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Спутниковый сервис VolSatView создан для оперативного обеспечения данными 
дистанционного зондирования работ по мониторингу вулканической активности 
Камчатки и Курил. Важная часть таких работ – это анализ температурных аномалий в 
районах вулканов. В докладе на примере действующего спутникового сервиса 
показываются возможности анализа температурных аномалий, используемых для 
дистанционного мониторинга вулканической активности вулканов Камчатки и Курил. 
Описаны текущие возможности сервиса VolSatView по анализу аномалий, 
существующие инструменты для их отображения и анализа, а также перспективы 
развития системы. 
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